




第一回  纪晓岚风流倜傥 


























































第二回  沈氏妾神思朗彻 







































第三回  纪晓岚联对败下阵 








































第四回  沈氏遗作成绝唱 
        天下无人对此联 
诗曰： 
明玕绝唱传人世，天下无人对沈联。 
才子纪昀留恨否？谁能填补缺憾天！ 
上回说到“沈氏遗联成绝唱，天下无人对此联。”此语传到社会上，许多文人不服，
有的说：“纪晓岚之所以对不出，是因为沈氏是他的明玕，宝贝心肝儿，不愿意绞脑汁，
扫她的兴。”有的人甚至说：“谁如能对出此联，在联坛上就算超过了纪晓岚，我们就尊
他为联坛魁斗。” 
于是，各种应对联出台了。有人对： 
山神望天，片片石云霁晓岚。 
到民国时，有人对： 
南皮做靶，张张南皮张之洞。 
还有人对： 
风送幽香，郁郁畹华梅兰芳。 
这些应对联都不行。或从意境上，或从对仗上，或从技巧上，或从词藻上都存在各
种问题，与沈氏联相比，那就差得太远天地之别了。 
本来明玕联已经很难对了，后来有人又作了改动，使之难上加难。 
沈氏原作： 
夏布糊窗，个个孔明诸葛亮。 
有人改为： 
月照纱窗，个个孔明诸葛亮。 
我们分析，改作之人可能认为，“夏布糊窗”不如“月照纱窗”好。“夏布糊窗”虽
实但俗，“月照纱窗”景美情幽，更切题意，与“个个孔明诸葛亮”更能配合，更融为
一体。而且，把白天换成晚上，把“人糊窗”变成“月照窗”，更富有诗意了，情景焕
然一新，正是更上一层楼。虽然，这么一改，脱离了明玕的原来所用情景，但保持了沈
氏的奇妙构思，意境更加幽雅，语气更加顺畅贯通。这么一改，难度更大了，当然就更
没有人对得出来。 
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前面说过，澳门在回归前夕，为了增加喜庆回归气氛。设重奖举行迎春征联活动，
主办人又增加了一个字，成为： 
明月照纱窗，个个孔明诸葛亮。 
前面加上一个“明”字，难度就更大了。明月的“明”和后面孔明的“明”互为呼
应；毫无疑问，也增加了难度，难怪留下了“一等奖”空缺的遗憾。 
本文行文至此，应该结束的了，但是，对于明玕之联： 
夏布糊窗，个个孔明诸葛亮。 
对于佚名氏的改进联： 
月照纱窗，个个孔明诸葛亮。 
对于澳门的改进征联： 
明月照纱窗，个个孔明诸葛亮。 
到目前为止，都没有很好的、准确的、合格的应对联，深深感到遗憾。于是，乘搁
笔之际，我也来个冥思苦想，想得到意外的收获，特别的惊喜。 
我终于想出来了，也许，我的应对联，真的是对出来了；也许，与以前应对的诗人，
走上同一条失败的道路。 
我大胆地写下来了，让诗联界的朋友，同仁去评论。我的应对联是： 
炮声轰巨舰，尊尊大炮孙中山。 
我在小时候，听马虎老师说过：孙文，又叫孙中山，孙逸仙，有人叫他为孙大炮。 
我自认为，我是对出来了的。作者不可以是自己诗词的评委，评委只能是别人，别
的诗词大家。 
是否对出来呢？想了又想，最终还是这句话：诸葛亮对孙中山不甚工对啊！ 
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